




De la ciutadania patriòtica a l’exclosa:  












L’1	d’abril	de	1939,	es	posava	 fi	 a	 la	Guerra	d’Espanya	 i	 s’hi	 va	
instaurar	 un	 Estat	 totalitari	 que	 va	 portar	 a	 terme	 una	 repressió	
política	 i	moral	que	va	dividir	el	país	entre	vencedors	 i	vençuts.	Així	
doncs,	 l’objectiu	 principal	 d’aquest	 treball	 és	 analitzar	 i	 interpretar	
com	d’aquest	derivà	un	monisme	moral,	els	fonaments	ideològics	del	
qual	 foren	 el	 feixisme,	 amb	 la	 Falange	 i	 la	 Sección	 Femenina,	 i	
l’Església,	 amb	 encara	 més	 preponderància	 que	 el	 feixisme.	 Així	
mateix,	volem	estudiar	com	es	configurà	el	model	que	havia	de	ser	la	
bona	 mare	 i	 esposa:	 característiques	 de	 la	 perfecta	 espanyola.	 La	
hipòtesi	 principal	 és,	 doncs,	 que	 la	 dona	 preferida	 pel	 règim	 era	
aquella	que	estava	amerada	de	moral	nacionalcatolicista.	
Pel	 que	 fa	 a	 la	 metodologia,	 ha	 estat	 cabdal	 la	 revisió	
bibliogràfica	 de	 les	 obres	 que	 es	 detallaran	 dejús.	 D’altra	 banda,	
s’han	 emprat	 fonts	 primàries,	 principalment	 el	 Butlletí	 Oficial	 de	
l’Estat,	per	la	qual	cosa	les	lleis	i	els	decrets	publicats	en	aquest	han	
servit	per	a	demostrar	com	la	moral	es	va	jurisdiccionalitzar	i	que	la	
lluita	 contra	 la	 prostitució	 va	 suposar,	 en	 part,	 una	 forta	 càrrega	





Femenina,	 matrimoni	 maternitat,	 Patronato	 de	 Protección	 a	 la	
Mujer,	prostitució.	
II.	Introducció	
Acabada	 la	 Guerra	 d’Espanya,	 el	 país	 necessitava	 urgentment	
reconstruir-se,	però	el	règim	entenia	que	aquesta	reconstrucció	tenia	
una	clara	faceta	moral	que	resultaria	de	vital	importància.	Així	doncs,	






dones	 foren	 sagramentades	 amb	 el	matrimoni	 ni	 tampoc	 totes	 les	
dones	 foren	mares	dins	del	matrimoni.	A	més	a	més,	hi	ha	un	altre	
aspecte	que	aporta	novetat	a	aquest	estudi	i	és	la	hipòtesi	que,	tot	i	
que	 el	 model	 de	 dona	 no	 fora	 reproduït	 de	 forma	 hegemònica,	 el	





393	que	 s’esperava	d’elles	 sols	es	 reconeixia	des	de	 la	prostitució,	però	
no	des	del	lesbianisme.	
III.	Objectius	
Així	 les	 coses,	 l’objecte	 d’estudi	 d’aquest	 treball	 és	 el	 procés	
mitjançant	 el	 qual	 el	 franquisme,	 amb	 la	 instauració	d’un	monisme	
moral,	 profundament	 cristià	 i	 catòlic,	 construí	 el	 rol	 de	 gènere	
femení.	
Principalment,	es	pretén	analitzar	i	interpretar	de	manera	crítica	
com	 les	 dones	 experimentaren	 una	 forta	 repressió	 que,	 durant	 el	
primer	franquisme	(1939-1959)	–que	tot	i	 l’abast	extens	de	l’aparell	
repressor	 del	 Nuevo	 Estado	 requeia	 sobre	 el	 conjunt	 total	 de	 la	
població–,	 ho	 feu	 d’una	manera	 especial	 i	 més	marcada,	 sobre	 les	
dones,	únicament	per	raó	del	seu	gènere.	
A	 més,	 a	 continuació	 esmentem	 els	 objectius	 secundaris.	 El	
primer	 és	 analitzar	 el	 context	 de	 repressió	 i	 la	 política	 de	 gènere	
desplegada	 pel	 règim,	 de	 la	 qual	 foren	 protagonistes	 les	 dones,	 ja	
que	 tot	 i	 no	 ser	mai	 considerades	 subjecte	 polític,1	 sí	 que	 se’n	 van	








En	 tercer	 lloc,	 cal	 assenyalar	 que	 aquests	 models	 no	 foren	
realment	 hegemònics,	 sinó	 que	 hi	 existiren	 clares	 ruptures,	 de	 les	




la	 sistematització	 de	 l’aparell	 repressor	 que,	 entre	 d’altres,	
participarà	 en	 la	 construcció	 del	 gènere	 femení,	 criminalitzant	 tot	
allò	que	apartara	de	la	dona	de	l’ideal	de	mare	i	esposa.	És	a	dir,	es	
pretén	demostrar	que	aquesta	repressió,	amb	un	clar	rerefons	moral,	








El	 present	 treball	 presenta	 les	 característiques	 d’un	 estudi	
elaborat	a	partir	d’una	revisió	bibliogràfica	de	la	qual	s’obté	el	marc	
teòric	 necessari	 per	 al	 seu	 desenvolupament,	 alhora	 que	 s’han	
consultat	fonts	primàries	per	tal	de	recolzar	el	que	es	diu	respecte	a	
la	jurisdiccionalització	i	burocratització	de	la	moral.	




primer	 d’abril	 de	 1939,	 fins	 a	 l’any	 1959,	 el	 que	 històricament	 es	
coneix	com	a	primer	franquisme.	Pel	que	fa	a	la	data	inicial,	es	pren	





qual	 cosa	 l’estudi	 és	 conjuntural,	 ja	 que	 no	 pot	 reduir-se	 a	 la	
delimitació	de	l’1	d’abril	de	1939.	
Per	 altra	 banda,	 hem	 assenyalat	 el	 1959	 com	 a	 punt	 final	 del	
moment	 que	 ens	 ocupa.	 Això	 és	 perquè	 es	 considera	 que,	 tot	 i	
tractar-se	d’una	divisió	amb	finalitat	didàctica,	no	deixa	de	ser	útil;	la	
situació	de	la	dona,	de	manera	generalitzada,	no	serà	la	mateixa	des	
d’aleshores.	 Aquest	 canvi	 es	 deu,	 d’una	 part,	 a	 la	 prohibició	 de	 la	
prostitució	i	dels	centres	de	tolerància,	promulgada	per	decret	llei	el	
3	 de	març	 de	 1956,	 i	 de	 l’altra,	 a	 l’entrada	 d’Espanya	 en	 l’ONU	 el	
1955;	 i	 és	 que	 aquestes	 dues	 fites	 històriques	marcaren	 l’inici	 d’un	
aperturisme	que,	si	bé	no	allunyà	el	règim	de	la	seua	ideologia,	sí	que	
ho	feu	de	la	rigidesa	dels	primers	anys.	A	més	a	més,	cal	no	oblidar	
que	 aquesta	 divisió	 i	 l’inici	 de	 l’anomenat	 aperturisme	 guanyà	més	
sentit	si	es	té	en	compte	la	fi	de	l’autarquia.	




El	 factor	 católico	 en	 la	 política	 española.	Del	 nacionalcatolicismo	al	
laicismo	 (2006),	 de	 Rafael	 Díaz	 Salazar.	 Quant	 a	 la	 socialització	 del	
gènere	 i	 als	 models	 que	 s’adopten	 per	 al	 femení,	 les	 obres	 més	
destacades	són	La	mujer	y	la	educación	física	durante	el	franquismo	
(2008),	de	Juan	Manrique	Arribas;	Women	and	Spanish	Fascism:	The	
Women’s	 Section	 of	 Falange,	 1934-1959	 (2004),	 de	 Kathleen	
Richmond,	 i	 El	 desfile	 de	 lo	 femenino:	 las	 mujeres	 de	 la	 Sección	
Femenina	en	el	calendario	y	las	celebraciones	franquistas	(2017),	de	





395	el	 treball	 relatius	 a	 aquesta,	 ha	 estat	Assumpta	Roura	 l’autora	més	
emprada,	 amb	obres	 com	ara	Mujer	 y	moralidad	durante	 el	 primer	
franquismo	(2005)	i	Mujeres	para	después	de	una	guerra.	Una	moral	
hipócrita	del	franquismo	(2003).	Així	mateix,	hem	recorregut	a	altres	
obres	 com	 ara	 Prostitutas	 legales	 y	 clandestinas	 en	 el	 franquismo	
(2003),	 de	 Mirta	 Núñez,	 i	 La	 prostitución	 en	 la	 España	
contemporánea	(2003),	de	Jean-Louis	Guereña.	
En	 relació	 amb	 les	 fonts	 emprades	 per	 a	 demostrar	 la	
burocratització	 i	 jurisdiccionalització	 de	 la	 moral,	 hem	 utilitzat	
fragments	 obtinguts	 del	Butlletí	 Oficial	 de	 l’Estat	 (BOE),	mitjançant	
les	bases	de	dades	 següents:	 Legislación	histórica	de	España	 (1810-
1978)	del	Parlament	Espanyol,	Gazeta:	Colección	Histórica	(BOE),	i	la	
Biblioteca	Nacional	de	España.		
V.	 Breu	 contextualització:	 dels	 objectius	 militars	 a	 la	 croada	
espiritual	
Amb	 el	 darrer	 comunicat	 oficial	 de	 guerra,	 es	 posava	 fi	 a	 la	
contesa	 bèl·lica.	 Les	 tropes	 revoltades	 havien	 assolit	 els	 darrers	
objectius	militars,	començava	ara	la	pugna	i	la	porga	per	la	moral.	El	
Nuevo	 Estado	 engegaria	 tot	 un	 aparell	 repressor	 que,	 lluny	 d’estar	
desorganitzat	i	respondre	a	acciones	espontànies	d’individus	afectes	
a	la	seua	ideologia,	fou	la	resposta	d’un	plantejament	estratègic	dels	
conspiradors.	 I	 és	 que	 al	 cap	 i	 a	 la	 fi	 no	 podem	 oblidar	 que	 «a	 la	
Guerra	 Civil	 española	 le	 siguió	 una	 larga	 paz	 incivil.	 […]	 Franco	 […]	
estableció	 un	 estado	 represivo	 sobre	 las	 cenizas	 de	 esa	 guerra,	
persiguió	 sin	 respiro	 a	 sus	 oponentes	 y	 administró	 un	 creuel	 y	
amargo	castigo»	(Casanova	i	Gil,	2009:	231).	
Així,	la	destrucció	dels	vençuts	es	convertí	en	prioritat	absoluta,	
després	 de	 la	 qual	 va	 començar	 un	 període	 d’execucions	massives,	
d’empresonaments	 i	 de	 tortures	 per	 a	 milers	 d’homes	 i	 dones.	
Aquest	aparell	repressor	s’inicià	el	9	de	febrer	de	1939,	amb	la	Llei	de	
Responsabilitats	 Polítiques,	 la	 qual	 tenia	 caràcter	 retroactiu	 fins	 al	
primer	 d’octubre	 de	 1934	 (Aróstegui,	 2012:	 93-94).	 El	 que	 es	
pretenia	era	la	mort	civil,	a	banda	de	biològica,	dels	oponents,	ja	que	
la	 depuració	 política	 estava	 adreçada	 a	 assolir	 una	 nova	moralitat,	
una	nova	espiritualitat;	 en	definitiva,	 una	ètica	que	 fonamentara	el	
nou	 Estat.	 Hi	 va	 haver	 diferents	 lleis	 que	 acabaren	 establint	 un	
monisme	 moral	 que	 configurà	 l’Espanya	 de	 la	 postguerra,	 la	 més	
destacable	 de	 les	 quals	 és	 la	 que	 oficialment	 es	 denominà	 Causa	
General,	 amb	 què	 es	 pretenia	 la	 recaptació	 de	 tota	 la	 informació	
possible	sobre	les	actuacions	considerades	contràries	al	Movimiento	
des	del	18	de	juliol	de	1936.	
Esa	 maquinaria	 de	 terror	 organizado	 desde	 arriba,	 basada	 en	 la	
jurisdicción	militar,	en	 juicios	y	consejos	de	guerra	sin	 las	mínimas	
garantías,	 requería	 una	 amplia	 participación	 “popular”,	 de	
Lara	Fonfría.	De	la	ciutadania	patriòtica	a	l’exclosa:	dones	decents	i	prostitutes	sota	el	franquisme	
	
396	informantes,	 denunciantes,	 delatores,	 entre	 los	 que	 no	 sólo	 se	
encontraban	los	beneficiarios	naturales	del	 la	victoria,	 la	 Iglesia,	 la	
Falange	y	la	derecha	de	siempre.	La	purga	era,	por	supuesto,	tanto	
social	 como	 política	 y	 los	 poderes	 de	 la	 comunidad,	 la	 gente	 de	
orden,	 las	 autoridades,	 aprovecharon	 la	 oportunidad	 para	
deshacerse	 de	 los	 “indeseables”,	 “animales”	 y	 revoltosos.	 […]	 La	
barrera	entre	los	vencidos	y	los	vencedores	podía	cruzarse	a	través	
de	 la	 delación,	 de	 esa	 denuncia	 que	 le	 libraba	 a	 uno	 de	 las	
sospechas.	[…]	El	conformismo	religioso	era	recomendable	para	los	













ideologia	 característica:	 el	 nacionalcatolicisme.	 Aquesta	 fou	
l’aglutinant	dels	diferents	grups	que	conformaren	el	bàndol	revoltat,	
unificadora	alhora	que	hegemònica.	En	altres	paraules,	«l’espasa	i	la	
creu,	 […]	 les	 autoritats	 civils,	 les	 militars	 i	 l’Església	 anaven	 de	
bracet»	 (Gavaldà,	 1994:	 30-31).	 Així,	 el	 nacionalcatolicisme,	 com	 a	
fonamentalisme	 totalitari,	 impregnà	 per	 complet	 la	 societat	
espanyola.	
Així	 les	 coses,	 amb	 el	 nacionalcatolicisme	 com	 a	 horitzó	
ideològic,	 el	 prototip	 de	 bona	 espanyola	 s’implantà,	 o	 almenys	 així	
s’intentà,	 amb	 rigor,	 de	 manera	 que	 alguns	 col·lectius	 havien	 de	
quedar	fora	de	la	construcció	del	rol	de	gènere	femení	que	s’entenia	




y	 la	 Iglesia	 convirtieron	 deliberadamente	 la	 familia	 en	 la	 columna	
vertebral	 del	 sistema	 y	 en	 un	 instrumento	 eficaz	 de	 control	 de	 la	
sexualidad	(Galván,	2010:	136).	
L’Espanya	tradicional	 i	catòlica	 instaurà	uns	clars	rols	de	gènere	
que	marcaran	no	 sols	 el	 paper	de	 la	dona	dins	del	matrimoni,	 sinó	






forma	absoluta	 amb	 la	 realitat.	 A	més	 a	mes,	 cal	 assenyalar	 que	 la	
repressió	moral	fou	selectiva,	és	a	dir,	dirigida	de	manera	deliberada	
contra	 la	 dona,	 i	 és	 que	 la	 seua	 castedat	 era	 considerada	 de	 més	
difícil	verificació.	
La	 sensibilitat	 femenina	 quedà	 atrofiada,	 se	 li	 ha	 donat	 una	
formació	moral	que	la	fa	creure	que	el	sexe	és	brut	i	cal	menysprear-
lo,	 de	 manera	 que	 preservar	 la	 virginitat	 era	 un	 dogma.	 D’altra	
banda,	però,	 els	homes,	educats	 i	 socialitzats	diferents,	 en	els	 anys	
de	més	rigidesa	de	la	moral	sexual	catòlica,	s’iniciaren	en	la	sexualitat	
de	 la	 mà	 de	 prostitutes,	 amb	 el	 vistiplau	 de	 l’ampla	 màniga	 d’un	
règim	patriarcal	com	el	del	franquisme.	
VI.	Dones	per	a	després	d’una	guerra	
Una	 nova	 dona	 per	 a	 una	 nova	 era,	 per	 a	 una	 nova	 Espanya.	
Aquesta	 fou	 la	 línia	 d’actuació	 del	 règim,	 per	 a	 unes	 dones	 que	
havien	de	ser	el	sagrari	de	la	raça	hispànica,	que	havien	de	consagrar	
en	la	unitat	de	la	fe	i	de	la	nació,	els	nous	espanyols	a	què	donarien	
llum.	 I	 és	 que	 al	 cap	 i	 a	 la	 fi	 «La	 guerra	 es	 de	 los	 hombres;	 la	
posguerra	para	las	mujeres.	A	ellas	les	corresponde	ahora	enderezar	
la	cotidianidad	como	si	nada	hubiese	ocurido»	(Roura,	1998:	239). 




restoring	 patriarchal	 authority,	 and	 confining	 female	 destiny	 to	
bearing	babies	(De	Grazia,	1992:	1-2).	
La	 necessitat	 d’una	 nova	 dona	 fou	 un	 aspecte	 ideològic,	 propi	
del	 feixisme	 espanyol	 així	 com	dels	 feixismes	 italià	 i	 alemany,	 però	
també	tingué	un	caràcter	moral	i	que,	per	tant,	també	es	va	legislar,	
es	 va	 jurisdiccionalitzar,	 de	 manera	 que	 quedà	 la	 dona	 en	 un	 rol	
social	d’eterna	tutela,	l’honor	i	castedat	de	la	qual	ha	de	salvaguardar	
el	govern	de	la	nació. 
Moltes	 d’aquestes	 dones	 hagueren	 d’experimentar	 una	 doble	
repressió:	 en	 primer	 lloc,	 	 per	 ser	 roges,	 i	 en	 segon	 lloc,	 per	 ser	











la	 guerra	 la	 mort	 civil.	 La	 seua	 identitat	 havia	 de	 construir-se	 del	
brancal	 cap	 a	 dins,	 ja	 que	 de	 brancal	 cap	 a	 fora	 sols	 podia	 estar	
reconeguda	com	a	esposa,	mare,	filla	o	germana.	
Així	 les	 coses,	 la	 Sección	 Femenina	 serà	 la	 responsable	 de	
l’enquadrament2	 de	 la	 dona	 en	 el	 Nuevo	 Régimen.	 D’aquesta	
manera,	 es	 produeix	 una	 categorització	 d’allò	 que	 han	 de	
representar	cadascun	dels	sexes,	categorització	que	assigna	a	homes	
i	 dones	 unes	 funcions	 determinades	 en	 la	 societat,	 però	 que	 les	
imposa	el	sexe	masculí.	D’aquesta	manera,	l’únic	espai	de	poder	que	
tenia	 la	 dona	 era	 el	 domèstic,	 però	 tampoc	 plenament,	 ja	 que	
l’autoritat	del	marit	continuava	sent	inqüestionable.	
Ara	bé,	 la	dona,	a	causa	del	 seu	confinament	a	 la	vida	privada,	
tenia	un	paper	que	era	fonamental	si	el	règim,	com	qualsevol	altre,	
volia	perpetuar-se,	 ja	que	fou	 l’encarregada	de	transmetre	models	 i	
valors	ideològics,	religiosos	i	cívics	(Manrique,	2008:	75).	I	és	que	tot	i	
tractar-se	 d’una	 societat	 patriarcal,	 podem	 veure	 que	 la	 dona	 era	
cabdal	 per	 al	 règim,	 d’igual	manera	que	ho	 fou	per	 a	 altres	 règims	




had	played	significant	 roles	 in	 the	movement	and	 regime.	 Indeed,	
women	had	used	the	Nazi’s	 idealisation	of	 the	family	to	empower	
themselves,	 and	 had	 been	 primarily	 responsible	 for	 the	 social	
component	of	Nazi	policies.	(Passmore,	2003:	1).	






fins	 a	 cert	 punt,	 el	 treball	 de	 les	 dones,	 així	 com	 l’educació	
d’aquestes,	no	sols	primària,	sinó	fins	i	tot	secundària	i	superior,	però	
sempre	 respectant,	 com	 a	 normes	 bàsiques,	 el	 fet	 de	 no	 competir	
amb	els	homes,	evitar	la	frivolitat	i	la	pedanteria.	És	a	dir,	el	fet	que	
les	 dones	 no	 foren	 subjecte	 polític	 no	 significa	 que	 el	 règim	 no	











399	apoderament.	 En	primer	 lloc,	 s’ha	de	 ressenyar	que	 les	professions	
principals	encapçalades	per	les	dones	en	l’esfera	pública	havien	estat	
feminitzades,	com	ara	el	magisteri	 i	 la	 infermeria,	 i	en	segon	 lloc	és	
interessant	destacar	que	aquest	reconeixement	fou	possible	gràcies	





dona	 reduïa	 la	 seua	 existència	 a	 la	 maternitat,	 que	 sempre	 havia	
d’estar	emmarcada	dins	del	matrimoni.	Ara	bé,	com	afirma	Jiménez	
Aguilar,	 quan	parlem	de	 les	 dones	 durant	 el	 franquisme	no	podem	
reduir	la	seua	posició	política	a	ser	únicament	l’àngel	de	la	llar,	sinó	
que	les	dones	van	tindre	un	paper	important	en	l’agenda	política	del	




al	 cap	 i	 a	 la	 fi,	 el	 matrimoni	 era	 un	 sagrament,	 i	 l’Espanya	
nacionalcatòlica	 no	 podia	 desprotegir	 el	 fruit	 més	 important	
d’aquest:	els	fills.	
Així,	 la	 presència	 de	 les	 dones	 en	 els	 actes	 i	 les	 festivitats	 del	
règim	va	esdevindre	una	pràctica	bastant	habitual.	Per	al	règim	n’era	
necessària	la	legitimació,	i	aquesta	es	va	portar	a	terme,	entre	altres	
maneres,	 amb	 tota	 una	 simbologia	 que	 es	 veuria	 plasmada	 en	 les	
celebracions	polítiques,	religioses	o	populars,	fins	a	configurar	el	que	
alguns	autors4	han	anomenat	«la	cultura	de	la	victòria»5.	
Es	 va	 institucionalitzar	 una	 sèrie	 de	 festivitats,	 aprovades	 per	
ordre	ministerial	 el	 9	de	març	de	1940	 i	publicades	en	el	BOE,	 i	 en	
aquestes	les	dones	comptaren	com	a	contingent	social	indispensable,	
ja	que	 la	participació	 femenina	en	 les	 litúrgies	 i	els	 rituals	diferents	
prengué	 un	 caràcter	 simbòlic.	 A	 més	 a	 més	 aquests	 símbols	
valgueren	 per	 a	 transmetre	 models	 de	 conducta	 per	 mitjà	 de	
																																																						
3.	 És	 clar	que	 creure	que	 la	participació	de	 la	dona	en	 la	 vida	pública	durant	el	 franquisme	 fou	
signe	 d’emancipació	 és	 del	 tot	 ingenu,	 ara	 bé,	 el	 que	 no	 pot	 negar-se	 és	 que,	 d’una	manera	 o	
altra,	 la	 dona	 va	 resultar	 apoderada,	 encara	 que	 aquest	 apoderament	 haguera	 estat	 parcial	 i	
responguera	a	les	directrius	del	feixisme	i	fora	de	marcat	caràcter	patriarcal.	Així,	s’ha	d’entendre	
com	 a	 reconeixement	 de	 la	 importància	 de	 l’àmbit	 reproductiu,	 en	 tant	 que	 part	 essencial	 del	
sistema	 econòmic,	 no	 en	 el	 sentit	 actual	 que	 el	 feminisme	 del	 segle	 XXI	 empra	 el	 terme	
apoderament.	
4.	 Com	 ara	 Miguel	 Ángel	 Del	 Arco	 Blanco,	 Claudio	 Hernándes	 Burgos,	 o	 Teresa	 María	 Ortega	
López.	
5.	Pot	entendre’s	com	«cultura	de	la	victòria»	el	discurs	hegemònic	impulsat	pels	revoltats,	fins	i	
tot	 ja	 durant	 la	 guerra,	 que	 pretenia	 consolidar	 la	 seua	 base	 social,	 i	 la	 del	 futur	 nou	 règim	
mitjançant	la	promoció	i	l’exaltació	de	la	victòria	del	bàndol	insurgent,	la	qual	es	tenia	per	justa,	ja	
que	la	guerra	no	es	va	veure	únicament	com	una	guerra	civil,	sino	especialment	com	una	croada	
religiosa	 contra	 aquells	 que	 representaven	 l’antiEspanya.	 Aquest	 discurs	 no	 fou	 l’únic	 recurs	






labradoras	 de	 San	 Isidro.	 Tanmateix,	 la	 simbologia	 no	 es	 va	 veure	
reduïda	 a	 la	 pompa	 i	 a	 l’ostentació,	 sinó	 que	 va	 agafar	 forma	 amb	
models	més	fàctics	com	ara	 la	Mare	de	Déu,	Santa	Teresa	de	Jesús,	
Isabel	 I	de	Castella	o	Carmen	Polo	de	Franco.	Amb	aquests	models,	
aconseguia	 transmetre	 els	 preceptes	morals	més	 estrictes,	 això	 no	






apartarlas	 del	 vicio	 y	 educarlas	 con	 arreglo	 a	 las	 enseñanzas	 de	 la	
religión	católica»	(Roura,	1998:	48).	
Amb	 tot,	 cal	 preguntar-se	 fins	 a	 quin	 punt	 l’organisme	
recentment	 constituït	 pretenia	 protegir	 les	 dones	 de	 la	 tracta	 de	
blanques	 i	no	criminalitzar-les.	És	 il·lustratiu	el	 fet	que	en	el	mateix	
acte	en	què	el	Patronato	de	Protección	a	la	Mujer	s’establí,	s’acordà	
que	 havia	 de	 tindre	 un	 sentit	 profundament	 cristià,	 ja	 que	
l’organisme	s’havia	d’atendre	«al	celestial	patronato	del	Buen	Pastor,	
de	Nuestra	Señora	de	 los	Dolores	y	de	Santa	Micaela	del	Santísimo	
Sacramento»	 (Roura,	 1998:	 48).	 Aquesta	 moral	 ben	 bé	 pot	
anomenar-se	moralitat,	ja	que,	al	cap	i	a	la	fi,	el	que	hi	ha	al	rerefons	
de	tot	no	és	únicament	la	preocupació	moral,	sinó	la	culpabilització	i	











l’Església	 catòlica	 en	 l’aparell	 repressor,	 i	 a	 l’estreta	 unió	 entre	
Església	i	Estat,	el	conegut	com	nacionalcatolicisme.	D’altra	banda,	es	
pot	resoldre	que	el	model	de	dona,	així	com	el	procés	de	socialització	
d’aquesta,	 estigueren	 clarament	 delimitats	 per	 l’aliança	 entre	
Església	i	feixisme,	per	la	qual	cosa,	el	rol	que	la	dona	havia	d’exercir	
era	 el	 de	 la	 bona	 mare	 i	 esposa,	 sempre	 sota	 el	 mantell	 del	









N’hi	 havia	 d’altres	 menys	 greus,	 però	 igualment	 deshonrosos	 com	
ara	 la	maternitat	 fora	del	matrimoni	o	 l’avortament.	Ara	bé,	 com	a	









León	 i	 Quiroga	 només	 hi	 havia	 una	 única	 manera	 que	 la	 dona	 es	
considerara	 decent,	 però	 això	 comportava	 tot	 un	 seguit	 de	
condicions	 que	 feren	 que	 l’espanyola	 d’aquests	 anys	 quedara	
totalment	 subjugada,	 més	 enllà	 del	 vessant	 polític,	 dominada	 per	
l’home	en	tots	els	espectres	que	la	seua	vida	manifestara,	pel	que	fa	
al	 públic,	 o	 productiu,	 perquè	 sols	 podia	 ser	 considerada	 com	 a	
objecte	 polític,	 i	 en	 el	 privat	 perquè	 se	 li	 atorgà,	 com	 s’ha	 vist,	 un	
apoderament	 fals	 i	 enverinat,	 que	 no	 va	 consistir	 en	 més	 que	
reconéixer,	 per	 influència	 del	 feixisme,	 la	 importància	 de	 l’àmbit	
reproductiu	 al	 nivell	 del	 productiu,	 però	 categoritzant-lo	 com	 a	
intrínsecament	femení,	ja	que	aquest	fals	apoderament	va	fer	que	els	
àmbits	productiu	i	reproductiu	foren	encara	més	estancs.	




legislació	 adient	 per	 tal	 de	 castigar,	 més	 que	 per	 conscienciar,	 les	
possibles	immoralitats	impermissibles	en	un	Estat	nacionalcatòlic.	
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